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Este editorial tem como objetivo refletir sobre o baixo número de 
submissões em revistas acadêmicas novas ainda não estratificadas pela Capes 
no Qualis Periódicos. 
 
1 Mestrando em Ciências Contábeis pela UnB -DF, possui graduação em Ciências Contábeis 
pela Unisantos - Faculdade de Ciências Econômicas e Comerciais de Santos (1985). Atualmente 
é consultor empresarial e professor do IBMEC e Faculdade Processus no DF, com MBA em 
Gestão de Empresas, cursado no INPG em 2003. 
2 Licenciada em Educação Física; Graduada em Pedagogia com habilitação em Administração 
Escolar do Ensino Fundamental e Médio. 
3 4 Especialista em Revisão de Texto, pela Faculdade Processus; em Neuropedagogia, pela 
Faculdade Phênix de Ciências Humanas e Sociais do Brasil (ASSESB); e em Alfabetização e 
Letramento, pela Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL). Graduada em Pedagogia pela 
Universidade de Brasília (UnB). Cursou extensão universitária na Faculdade Processus em 
Língua Portuguesa: análise sintática da oração e do período; Vírgula e outros sinais de 
pontuação. Membra externa do conselho editorial da Revista JRG de Estudos Acadêmicos. 
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Como o processo de classificação da Capes em estratos do Qualis 
Periódicos é quadrienal, revistas novas, mesmo que de qualidade, sofrem com 
um baixo número de artigos submetidos, uma vez que a maioria dos autores 
busca publicar seus manuscritos em periódicos que já possuam Qualis. 
Esta quarta edição da Revista Coleta Científica traz quatro publicações, 
sendo dois artigos e duas resenhas.  
A primeira publicação é um artigo que se intitula “A prática da fé usada 
como tratamento terapêutico no processo da dor e da recuperação do paciente: 
na visão do enfermeiro”. É de autoria de Weseleny Souza Leite. Pode ser 
resumido da seguinte forma: O artigo demonstra que a prática da fé praticada 
pelo paciente durante o tratamento terapêutico ajuda no processo da dor e da 
recuperação na visão do enfermeiro demonstrando os benefícios da fé aos 
pacientes. Metodologia: Essa pesquisa consiste de um estudo exploratório e 
descritivo, no período de 2013 a 2018, realizado por meio de uma revisão 
integrativa da literatura, os dados foram coletados através de buscas em bases 
de dados virtuais: Scielo, BVS e LILACS. Resultados: Resultados encontrados 
demonstraram que a prática da fé trás benefício ao paciente durante o 
tratamento terapêutico, e demonstrou como o enfermeiro pode perceber essa 
prática para que possa contribuir para o desenvolvimento de estratégias ao 
cuidado do paciente durante a assistência prestada pela equipe de enfermagem. 
Conclusão: Pacientes e familiares que praticam a fé por diversas formas tiveram 
benefícios durante o tratamento terapêutico pela percepção do enfermeiro. 
Recomenda-se que enfermeiros ao prestar a assistência tenham sensibilidade 
para apoiar o paciente exposto a situações estressoras, que tenham 
neutralidade, respeitando a crença ou a falta dessa em cada um, evitando que 
desconforto seja gerado. 
A segunda publicação é um artigo que se intitula “Da limitação e 
competência do TST e TRT na edição de jurisprudência à luz da reforma 
trabalhista”. É de autoria de Romeu Felix Menin Junior. Pode ser resumido da 
seguinte forma: O tema deste artigo é: Da limitação e competência do TST e 
TRT na edição de jurisprudência à luz da reforma trabalhista. Investigou-se o 
seguinte problema: A constitucionalidade ou não da alteração no texto dos 
artigos 8º, § 2º e 702 da CLT. Cogitou-se a seguinte hipótese: Com a alteração 
desses dispositivos, podemos falar da inconstitucionalidade na criação e edição 
de súmulas do TST e TRT? O objetivo geral é os objetivos específicos deste 
trabalho são buscar o ponto de vista mais coerente tendo por base o ponto de 
vista Garantista e Dirigente originário da Constituição e passada a CLT tendo 
por base o impacto da reforma trabalhista nas jurisprudências do tribunal, a 
limitação dos artigos 8º e 702, a jurisprudência como fonte de direito e a 
constitucionalidade e inconstitucionalidade desses artigos. Este trabalho é 
importante em todo o campo jurídico, pois a mudança desse texto dificulta a 
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alteração e a criação de jurisprudência e súmulas, fazendo com que o Judiciário 
se limite, e o TST e os TRT não poderão restringir direitos legalmente previstos 
nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Este artigo concluiu a 
inconstitucionalidade dos referidos artigos, por violarem vários princípios 
constitucionais e artigos que estão previstos tanto na Constituição como no 
Código de Processo Civil de 2015. Alegando que o ingresso de tais dispositivos 
no ordenamento jurídico Brasileiro, sem dúvidas, teria um retrocesso social, 
gerando mais desemprego e gerando diminuição de direitos, aumentando assim, 
a crise política, social e econômica. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica 
com duração de seis meses. 
A terceira publicação é uma resenha do artigo intitulado “Técnicas de 
síntese e de resumo aplicadas a artigo sobre a agricultura familiar”. É de autoria 
de Daniel Silva de Araújo, de Aurilene Alves de Macedo, e de Lorena da Silva 
de Souza. Esta é uma resenha do artigo intitulado “Técnicas de Síntese e 
Resumo Aplicadas a Artigo sobre a Agricultura Familiar”. Este artigo é de autoria 
de Jonas Rodrigo Gonçalves et al. O artigo aqui resenhado foi publicado no 
periódico Agro em Questão: Revista de Iniciação Cientifica da Faculdade CNA, 
no Ano II (2018), Vol. II, n.03. ISSN: 2594-5866. 
A quarta publicação é uma resenha do artigo intitulado “Os advogados 
cíveis sabem utilizar a crase?”. É de autoria de Vládia Costa Pereira e de Regina 
Pinto de Barros Santiago. Esta é uma resenha do artigo intitulado “Os advogados 
cíveis sabem utilizar a crase?”. Este artigo é de autoria de Jonas Rodrigo 
Gonçalves e Leila Rodrigues da Silva Meneses. O artigo aqui resenhado foi 
publicado no periódico “Revista JRG de Estudos Acadêmicos”, no Ano 2018, 
Vol.01, n.01, jan.-jun., 2018. 
Com uma política séria que envolve os processos editoriais, indexadores 
confiáveis, desk review feito de maneira transparente com os autores, busca de 
exogenia e processo de revisão às cegas por pares (duplo-cego), a Revista 
Coleta Científica tem certeza que nasceu para muito agregar à ciência e à 
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